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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a la normatividad institucionalizada en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de 
Magister en Educación, presento el trabajo de investigación experimental pre experimental 
denominado: La construcción sintáctica en la producción de textos en niños del programa 
caritas felices, San Juan de Miraflores - 2015. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del programa 
educativo construcción sintáctica en la producción de textos en niños de 7 años del 
Programa ―Caritas Felices‖ del distrito de San Juan de Miraflores en el año 2015.  
           Este documento, consta de  los siguientes  capítulos y contenidos: el capítulo I 
introducción, se describe los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el problema, 
las hipótesis y los objetivos, en el capítulo II del Marco Metodológico se observan las 
variables, la operacionalidad de las variables, la metodología en la que se detallará el tipo 
de estudio y el diseño, la población muestra y muestreo, así como las técnicas e 
instrumentos  de recolección de datos, en el capítulo III se detallarán los  resultados, 
seguido de la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices 
respectivamente. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Este estudio responde al problema general: ¿Cómo influye el programa educativo 
―construcción sintáctica‖ en la producción de textos en niños de 7 años del programa 
―Caritas Felices", San Juan de Miraflores - 2015? cuyo objetivo fue determinar la 
influencia del programa educativo ―construcción sintáctica‖ en la producción de textos en 
niños de 7 años del programa Caritas Felices, San Juan de Miraflores - 2015. 
           La investigación fue del enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo y 
diseño experimental subdiseño pre experimental en el cual se manipuló la variable 
independiente, programa educativo ―construcción sintáctica‖ para ver su influencia en la 
variable dependiente producción de textos. Se aplicó como técnica una evaluación y como 
instrumento una prueba escrita.  La muestra fue no probabilística intencional de 59 niños 
de ambos sexos. 
           Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación del programa 
educativo ―Construcción sintáctica‖, influyó significativamente en la producción de textos 
en niños de 7 años del programa Caritas Felices del distrito de San Juan de Miraflores en el 
año 2015. Wilcoxon (Zt = -6.713< Zc = -1,96) y (p = 0,00 < 0,05); es decir, el grupo de 
niños que trabajó con el apoyo del programa educativo Construcción sintáctica incrementó 
sus niveles de producción de textos. 
 













This study addresses the general problem: How does the educational program "syntactical 
construction" in the production of texts in children 7 years of "Caritas Felices" San Juan de 
Miraflores program - 2015 whose objective was to determine the influence of the 
educational program "syntactical construction" in the production of texts in children 7 
years of Caritas Felices, San Juan de Miraflores program - 2015. 
           The research was quantitative approach, applied type, explanatory level 
experimental design and experimental pre subdiseño in which the independent variable is 
manipulated, educational program "syntactical construction" to see its influence on the 
dependent variable text production. Technique was applied as an assessment tool and as a 
written test. The sample was not probabilistic intentional of 59 children of both sexes. 
           The research results showed that the application of the educational program 
"syntactical construction" significantly influenced the production of texts in children 7 
years of the program Caritas Felices San Juan de Miraflores in 2015. Wilcoxon (Zt = - 
6,713 <Zc = -1.96) and (p = 0.00 <0.05); ie the group of children who worked with the 
support of syntactical construction education program increased their production levels 
word. 
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